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El riudomenc i soci del nostre 
Centre d'Estudis Modest Guinjoan, 
junt amb el seu col ·lega Xavier 
Cuadras, són els autors d'un llibre 
que podríem qua lificar de premonitori 
sobre la viabilitat de la independència 
de Catalunya, una fita cada vegada 
més anhelada per una gran majoria 
de cata lans, tal com resu lta de les 
consu ltes efectuades en molts pobl es i 
ciutats de l país . 
Lobra és un estudi consistent i 
acurat fet per dos professors qualificats 
en l'estudi de l'economia cata lana . Un 
treball seriós i acadèmic pel qual han 
desplegat tot un bagatge d'estris que 
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analitzen de forma precisa l'economia 
cata lana i els seus intercanvis 
comercia ls i fiscals amb Espanya amb 
tots els recursos disponibles, fins i tot 
servint-se de les taules input-output, 
per assegurar l'objectivitat i el caràcter 
científ ic del treball. El resultat ens 
l'expliquen a través de les dues-centes 
v int-i-dues pàgines d'una prosa formal 
però a la vegada fàcilment entenedora 
per als no in iciats en el llenguatge propi 
dels economistes. 
Es tracta doncs d'un primer 
estudi, mentre n'esperem molts altres, 
sobre aquest tema tan crucial pel nostre 
país, que ens situa davant l'horitzó del 
procés cata là a la sobirania nacional. Els 
autors, des de la mirada erud ita i distant 
dels científics, ens demostren la viabilitat 
econòmica d'una futura Catalunya 
independent i a la vegada posen el 
focus sobre el principal problema que 
pot incidir d'entrada negativa ment 
en la marxa d'aquest procés: ens 
referim al probable boicot comercial de 
l'Estat Espanyol sobre el comerç i les 
mercaderies " made in Catalonia" que 
es venen al mercat espanyol i com a 
resposta del país dominant davant del 
trauma de la sepa ració d'una "región" 
o "comunidad autonóma" fins aquell 
moment sotmesa a les seves lleis i ordres. 
Lestudi s'endinsa en l'anàlisi 
d'un seguit de mecanismes que vénen 
a confirmar les asseveracions que es 
plantegen els autors sobre la viabilitat 
de la independència de Catalunya. A la 
pregunta de si l'economia catalana és 
prou forta per resistir a caminar pel seu 
compte ells invoquen la diversificació 
productiva i l'ampli teixit productiu, 
de marca pròpia, la tradicional cu ltura 
i organització empresarial típica i una 
posició geoestratèg ica que conforma una 
econom ia oberta i exportadora com la 
cata lana, fenomen confirmat plenament 
durant les dues últimes dècades. 
Per tant, ens ve a favor el vent 
de la globa lització dels mercats mundials 
que permeten la viab ilitat d'estats 
petits que així asseguren un nivell de 
prosperitat dels seus conciutadans. 
Queda clar que Catalunya hi sortiria 
guanyant, a diferència de la situació 
actual amb un futur llastrat pel dèficit 
fiscal que arrosseguem i que no para 
d'augmentar, situat en una mitjana 
equivalent al 9,5% del PIB. 
La importància d'aquest llibre 
és crucia l per ajudar a situar el debat 
independentista, els seus pros i contres 
i com plantejar a la pràctica les vies 
correctes que ens permetin assolir un 
estat propi. Un camí difícil i complicat, 
però no impossible, que ens permet 
albirar un futur ll iure i de millor benestar 
per als cata lans. També a la vegada sortir 
al pas de les veus interessades que ens 
auguren una ruta plena de fracassos i 
decepcions on per comptes de guanyar, 
segons aquesta opinió, en sortirem 
perdent bous i esquelles. Res més lluny 
de les conclusions del llibre. 
Felicitem els autors per l'estudi 
a la vegada que els esperonem a seguir 
en la mateixa línia honesta i valenta, 
sense cap deriva subjectiva que pugui 
desautoritzar el rigor dels seus postulats.» 
